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Program 
 
Morire?  Giacomo Puccini 
   (1858-1924) 
L'ora del ritrovo Gaetano Donizetti 
   (1797-1848) 
Vaghissima sembianza Stefano Donaudy 
   (1879-1925) 
 
Now Sleeps the Crimson Petal Ned Rorem 
I am Rose (b. 1923) 
Early in the Morning  
What if Some Little Pain...  
Alleluia  
 
**There will be a ten-minute intermission** 
 
Con qué la lavaré? Joaquin Rodrigo 
Vos me matásteis (1901-1999) 
De dónde venis, amore?  
De los álamos vengo, madre  
 
Wiegenlied Richard Strauss 
Morgen  (1864-1949) 
Allerseelen  
Ständchen 
 
 
 
 
 
* * * * * * * * * * * * * * * 
This recital is given in partial fulfillment of the performance requirements 
for the degree Doctorate of Music in voice performance. 
Abigail Kimball is a student of Judy May. 
 
Out of respect for the performers and those audience members around you, please 
turn all beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank you. 
